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MOTTO 
 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
“ Jika berhasil melewati satu rintangan, lalu satu lagi, kemudian satu lagi, 
sesungguhnya itu pertanda rencanamu akan berhasil. Tuhan tidak akan 
membuang waktumu dengan memberimu hasil yang mengulur kegagalan. Lebih 
baik kau tahu dirimu gagal sejak awal” 
(Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra – Novel Bulan Terbelah di 
Langit Amerika ) 
 
Filosofi Padi : 
Semakin berisi maka padi semakin merunduk, maknanya semakin kita merasa 
bisa maka kita harus bisa semakin merasa 
(Darwis Tere Liye) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. Kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”  
(Evelyn Underhill) 
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ABSTRAK 
 
Nur Ayu Pratiwi. E0012288. 2016. PENETAPAN TERSANGKA  KORUPSI 
OLEH KPK TANPA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI 
DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN DAN KAITANNYA DENGAN 
ASAS DUE OF PROCESS DALAM PENEGAKAN HUKUM (STUDI 
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 
32/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penetapan 
tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa bukti 
permulaan yang cukup sebagai dasar Permohonan Praperadilan dengan ketentuan 
KUHAP. Adapun kajian selanjutnya mengenai kesesuaian penetapan tersangka 
korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  tanpa bukti permulaan yang cukup 
dengan asas due of process dalam penegakan hukum.  
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat 
preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik berupa bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum 
dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Penelitian hukum ini 
menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan 
metode deduksi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan 
tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa bukti permulaan 
yang cukup sebagai dasar Permohonan Praperadilan sesuai dengan ketentuan 
KUHAP pasca judicial review Pasal 77 huruf a KUHAP yang memperluas obyek 
Praperadilan dan penetapan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi  tanpa bukti permulaan yang cukup melanggar asas due of process dalam 
penegakan hukum. 
 
Kata kunci : bukti permulaan yang cukup, penetapan tersangka, due of process 
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ABSTRACT 
 
Nur Ayu Pratiwi. E0012288. 2016. DETERMINATION OF CORRUPTION 
SUSPECT BY THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) 
WITHOUT SUFFICIENT EVIDENCE AS THE BASIS PRETRIAL 
PETITION AND IMPLICATIONS FOR THE PRINCIPLE OF DUE 
PROCESS IN LAW ENFORCEMENT (A Case Study of Jakarta Selatan 
Distric Court Descision Number: 32/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL). Thesis. 
Faculty of Law Sebelas Maret University Surakarta. 
 
This Legal research aims to determine the suitability determination 
corruption suspect by the Corruption Eradication Commission (KPK) without 
sufficient preliminary evidence as the basis of an application Pretrial with the 
provisions of the Criminal Procedure Code. As for further study on the suitability 
determination corruption suspect by the Corruption Eradication Commission 
without enough preliminary evidence to the principles of due process in law 
enforcement . 
 This Legal research belonged to normative law research that was 
prescriptive in nature by using law materials source, either primary or secondary. 
Technique of collection of legal materials in this research is library research . 
This Legal research uses a case approach and legal materials analysis techniques 
using the deduction method . 
Based on the results of this study concluded that the determination of a 
corruption suspect by the Corruption Eradication Commission without initial 
evidence sufficient as the basis of an application Pretrial accordance with the 
provisions of the Criminal Procedure Code after the judicial review of Article 77 
point a of Criminal Code that expands the object Pretrial and determination of 
corruption suspect by the Corruption Eradication Commission without initial 
evidence enough to violate the principles of due process in law enforcement . 
 
 
Keywords: determination of the suspect, sufficient preliminary evidence, due of 
process 
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